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димитрије богдановић (из породичне архиве)
Уводна реч
Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.
У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео­
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка­
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори­
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кир­Силуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.
Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико­
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.
Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср­
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк­
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла­
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма­
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).
„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Јасмина Грковић-Мејџор
Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 






ЈЕзик, књижЕвност и рукописно наслЕђЕ

Теологија у списима 
ЂурЂа Црнојевића и Божидара вуковића
АлексАндАр нАумов
Апстракт. – на основу девет анаграфа Божидара вуковића у шест венецијан-
ских издања у раду се прати теолошка мисао издавача и његових сарадника. у 
средишту пажње налази се питање Божије комуникације са човеком. од саздања 
Адама па све до пророка мојсија превладава непосредни мисаони и/или вербални 
контакт (лицем у лице), а од мојсија кроз Закон и пророке тај контакт се остварује 
у писаној форми, а његов врхунац је оваплоћење логоса. Полазећи од неких мисли 
Ђурђа Црнојевића, Божидар вуковић показује изузетан значај штампане књиге за 
спас православних верника и за духовну помоћ несретном српском народу.
Кључне речи: вуковић Божидар, Ђурађ Црнојевић, српска теологија – историја, 
стара српска штампана књига, венеција – словенско штампарство
Предговори и поговори најстаријих српских штампаних књига, осим обич-
них података о издавачима, околностима и условима штампања, као и о 
самим књигама, служе и као сведочанства о националној и верској при-
падности, те показују велику забринутост за духовни живот православне 
Цркве у време кад ју је сустигла исмаильтьска железна палица,1 а после и за 
очување православаца у исељеништву вь тѹждеи земли.2 Ти текстови пак 
имају непроцењиву вредност и као теолошки списи. у рукописној пракси 
се записи и натписи концентришу на саму књигу, место и време постанка 
и, изузев уобичајених христолошких и тројичних формула, ретко се код 
њих среће теолошка проблематика.3 Појава теолошког аспекта у цетињским 
* Александар наумов, Università Ca’ Foscari, Venezia, anaumow@unive.it
1 октоих првогласник из 1494, поговор: стојановић 1902, бр. 382.
2 молитвеник/Зборник за путнике из 1520, поговор, стојановић бр. 445.
3 неке елементе теолошке рефлексије видимо нпр. код димитрија кратовског (номо-
канон из 1466 г.) или код владислава Граматика (Панегирик из 1469 г.): стојановић 
1902, бр. 328 (98–102), бр. 335 (103–107). Поткрај XV века се развија мисао о поли-
функционалности књига, коју је врло добро формулисао мардарије рилски у свом 
Панегирику из 1483 г.: [Бог] бл҃гоизволи испльнити свою цркⷪвь различными книгами, ѡвы 
ѹбо чьтꙋе православныи хрⷭтїане. паче же иноци, прїемати ѹтѣшенїе ѿ различны ⷯнапастеи ратꙋемы 
ѿ съпостата, приходити къ ѹмилѥнїꙋ и къ покаанїю. ѡвы же въспѣвати величїа бж҃ їа славимомꙋ 
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и венецијанским ауторским списима4 је новитет у књижевности словена 
старијег периода и заслужује велику пажњу.
Постоји јака веза између текстова у издањима господина Ђурђа од-
носно свештеноинока макарија од Црне Горе (1493–1496) и у венеци-
јанским издањима Божидара вуковића и његових штампара: јеромонаха 
Пахомија из ријеке Црнојевића (1520–1521), јерођакона мојсија из Буди-
мља дечанца (1536–1538) и двају милешевских свештеномонаха родом из 
Пријепоља – Теодосија и Генадија (1536–1537). Цетињска и венецијанска 
традиција стигла је до српских манастирских штампарија, до влашке и 
делимично молдавије, јер у њиховим издањима налазимо сличне мисли 
и изразе.
нажалост, један број предговора и поговора је изгубљен, има их 
само у два црнојевићка издања, октоиху првогласнику (1494) и Псалтиру 
(1495), као и у шест издања Божидара вуковића – три у првом циклусу: 
служабнику (1519/1520), Псалтиру (1519/1520), молитвослову или Збор-
нику за путнике (1520/1521), и три у другом циклусу: поновљеном издању 
Зборника за путнике (1536), октоиху петогласнику (1537), минеју пра-
зничном (1538). Знамо да је у венецији и после Божидарове смрти већина 
текстова прештампавана готово без промена,5 а са теолошког гледишта 
неке нове елементе уноси само стефан од скадра у својим Триодима 
(1561, 1563), мада се „поговори стефанови и иначе састоје углавном од 
преузетих формулација“.6
въ тр ⷪици. и тоⷢ прѣчⷭтꙋю мтрь единꙋ бцѹ. и стые его иже ѿ вѣка томꙋ ѹгожьⷣши (Христова и др. 
2003, бр. 133, 81, 130–131, 189).
4 Изгледа да је само виргил молин претпостављао да су предговори и поговори у 
цетињским и првим румунско-словенским издањима (1508–1512) били написани у 
венецији, где су и ове књиге, по његовом мишљењу, биле кришом штампане: Molin 
1966, 347–445.
5 Псалтир 1546, 1561, 1569, 1638 – прештампани директно или посредно са издања 
1520, молитвослов 1547 и 1560 – са издања 1536, служабник 1554. и још два каснија 
недатирана – са издања 1519, молитвеник (требник) 1570 – са последњег Божидаро-
вог издања 1539. врло је важно за историју рецепције венецијанске српске штампе 
поновљено издање Празничног минеја Божидара вуковића (1538) које је урадио ђа-
кон корези у граду себешу по наруџбини ердељског митрополита Генадија и војводе 
криштофа Баторија 1580. године.
6 Пешикан 1994, 197 (s. v. стефан скадранин). Извесна новина јесте посматрање 
Триода и као књиге са историјском и дидактичном, а не само богослужбеном функ-
цијом: „ове књиге […] носе у себи старога и новога завета различита учења, поста-
ње неба и земље, стварање првога човека и његов изгон из раја, и на крају, силазак 
међу нас спаса Христа. И да, укратко, кажем: (ове књиге служе) добрима за углед, 
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Александар нау мов
Теологија у тим списима носи, пре свега, библијски и литургијски 
карактер. важан је корак према приближавању „библичности“ предгово-
ра и поговора српском читаоцу учинила надежда р. синдик, која је „уз 
преводе на савремен српски језик дала коментаре, тумачења и идентифи-
кације библијских цитата“.7
основни текст који уноси теолошка питања непозната рукописном на-
слеђу јесте поговор на крају цетињског октоиха првогласника (листови 268, 
268’ и 269). у првом делу списа аутор говори о стварању света и човека: у 
сагласности са патристичким тумачењима Бог је саздао све мановениѥмь „из 
небића у биће“, а као завршетак свих делâ створио је човека. најбитнија 
ствар која издваја човека од осталих делâ јесте уграђивање у њега Божијег 
лика – Адам добија част, достојанство сличности са Творцем који га је ство-
рио ѡбразѡмь своимь почьть („удостојивши га својим ликом“). Човек захваљу-
јући том дару вољом Божијом постаје „господар од […] цијеле земље и од 
свијех животиња што се мичу по земљи“ (1 мој 1, 26.28),8 а пророк давид 
констатује тај Божији чин: „учинио си га мало мањега од анђела, славом 
и чашћу вјенчао си га; Поставио си га господаром над дјелима руку својих, 
све си метнуо под ноге његове…“ (Пс 8, 4–8). у цетињском поговору се 
каже врло кратко: неѡбладаема же и ѡбладаюа всеми […] сьдела. статус човека 
је изузетан – једино је он, као сам Бог, слободан, неподвластан (неѡбладае-
мь) и владар свега. Ту се крије и православно учење о слободној вољи, и о 
синергији човека са Богом, названој „подобије“. даничићев превод (1 мој 
1, 26–27; 2,7) не садржи уобичајену православну словенску терминологију: 
„лик и подобије“, већ говори само о „обличју“9. Ипак, дихотомија лика и по-
добија је још од св. Иринеја лионског суштина хришћанске антропологије 
и духовности, јер подобије са Богом, изгубљено због првог греха и враћено 
људству оваплоћењем логоса, омогућава усмеравање и кретање лика сме-
штеног у човека ка Божијем савршенству. лик је, дакле, статичан, док је 
подобије динамично, претпоставља синергичан напор сваког човека у есха-
толошкој перспективи. Цетињски поговор додаје још један изузетан доказ 
синергије човека и Бога – њихову језичку комуникацију. Божија замисао је 
а злима за одвраћање. све ово, пак, јасно (нас) учи, да је од искона са нама Божија 
воља“ (синдик 1996, 104).
7 синдик 1996, 8. даље, кад цитирам текстове на савременом српском, углавном 
користим преводе н. р. синдик, изузев места са чијом интерпретацијом нисмо 
сагласни – тада текст доносимо без знакова навода.
8 Библијски цитати преузети су из: свето Писмо 2010.
9 „да начинимо човјека по својему обличју, као што смо ми“; „И створи Бог човјека 
по обличју својему, по обличју Божијему створи га“.
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била да има сьглагѡлника (саговорника) у сазданом човеку и свима потоњим 
родовима који ће желети да остану с Њиме у заједници (желаюимь причест-
никѡмь его быти). Иако је првородни грех наследни и лишава људе непо-
средног општења с Богом,10 аутор поговора развија мисао о непрекидној 
бризи Господа да остане у словесном контакту са људима достојним тога. 
мало даље у тексту се каже да ми, савремени људи, нисмо слични Аврааму 
и мојсију у способности да будемо саучесници Божијег саветовања (еже 
бго҃ви сьвеателнѡмь быти) и зато смо добили писаніа вь нихже прроци ꙗко вь 
цр ҃скихь скровиихь положи неистьимоѥ богатьствѡ.11 ови термини – ‘сьглагѡлни-
кь’ и ‘сьвеати (се)’ важан су допринос теологији општења Бога са човеком.
Форме тог општења су различите. Први и најбољи начин, неуништен 
прародитељским падом и актуелан захваљујући врлинама Божијих иза-
браника (пријатеља12), било је „телесно“ посматрање Бога и причање с 
Њиме „лицем к лицу као што говори човјек с пријатељем својим“ (2 мој 
33, 11, о мојсију). Цетињски теолог наводи два примера таквог контакта 
оствареног у н е п и с а н о ј  форми (неписаніемь) – посета Пресвете Тројице 
„великом патријарху Аврааму“ који пльтовидно сподѡби се вь дѡмь приети трои-
цѹ13 и разговори са Богом пророка мојсија (2 мој 3, 2–28; 6, 1–8 и други, 
често са уводном формом „још рече Господ мојсију говорећи“), који је 
говорио бг҃ви лицемь кь лицѹ, па зато званог у патристици „Боговидац“. са 
мојсијем почиње нова – писмена – форма комуникације Бога са људима, 
јер Библија сведочи да након дугог сусрета на синајској гори „написа 
мојсије све ријечи Господње“ (1 мој 24, 4), а као закључак многобројних 
Господњих беседа к њему и усменог предања Закона пророк начрьтанниѥ 
скрижалы приѥть ѿ нѥго: „даћу ти плоче от камена, закон и заповијести, 
које сам написао да их учиш“ (1 мој 24, 12). ове прве „плоче камене 
(биле су) писане прстом Божијим“ (2 мој 31, 18), оне „бјеху писане с обје 
10 Првородни грех: http://www.pravoslavlje.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%
B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5
%D1%85
11 ову граматички погрешну фразу надежда синдик (1996, 21) преводи: „даде Писмо, 
у које пророци, као у царске ризнице, похранише неисцрпно богаство“. Иста гре-
шка (пророци…положи) среће се и Божидаревом Зборнику из 1536 (стојановић 1902, 
бр. 481). у поговору првом делу Псалтира 1519 г. читамо: Пророкы посла…иже прѣдаше 
намь писаніа (стојановић 1902, бр. 443) , а у поговору другом делу из 1520: прорѡци 
вси прѣдаше намь писанїа, ꙗкоже царское скровие и неистьимое богатьство (стојановић 1902, 
бр. 444).
12 Ис 41, 8; Јак 2, 23 о Аврааму.
13 Хришћанска традиција одувек прима похођење трију путника Аврааму у мамрији 
као теофанију Пресвете Тројице, 1 мој 18.
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стране, отуд и одовуд писане. И бјеху плоче дјело Божије, и писмо бјеше 
писмо Божије, урезано на плочама“ (2 мој 32, 15–16), али мојсије, кад 
угледа златно теле и игре народа, у гњеву „баци из руку својих плоче, и 
разби их под гором“ (2 мој 32, 19; 5 мој 9, 17). у цетињском поговору 
о том поступку читамо: и назнаменаѥ измѣнѥніѥ закона, сихь ськрѹши. ово 
је дубока мисао пошто је разбијање таблица знамење (знаменіе) кратко-
трајности старог закона, који ће бити замењен новим. Термин ‘измѣнѥніѥ 
закона’ отвара широку перспективу за проучавање компликованих односа 
између оба Завета,14 а интерпретација тог мојсијевог чина чини се ориги-
налном и занимљивом. ништа се, ипак, не спомиње о другом даривању 
плоча сведочанства (2 мој 34, 1–28; 5 мој 10, 1–5). разбијањем таблица 
као наговештавањем и знаком „промене Закона“ аутор отвара новозавет-
ну историју општења Бога са човеком.
врхунац Божијег старања о човеку јесте оваплоћење логоса, чиме 
света Тројица испуњава свој неизрециви Предвечни савет о спасењу све-
та (блг҃оизволи неизречени испльни сьвѣть) и „јединородни син слово милошћу 
оца нерођеног и садејством својим и савршенством од оца проистеклог, 
овоме савечног, обома сагосподарећег светог и животворећег духа“ усе-
лио се у Приснодеву марију и родио „без матере на небу, без оца на земљи“. 
Том приликом се исказује учење ο јединству свевишњег бића Божијега, ο 
свеукупном деловању свете Тројице „у трисунчаном Божанству“. на крају 
тог одломка аутор помиње само два завршна тренутка Исусовог боравка 
на земљи, најбитнија за сотериологију: страдање и вазнесење (и пострадавь 
вьзнесе се).
овај важан текст инспирисао је Божидара вуковића и Пахомија 
из ријеке Црнојевића у ауторским текстовима првих млетачких књига. 
Теолошки програм у ствари је исти, јер је у средишту питање општења 
Бога са човеком и места писане односно штампане речи у том процесу. 
Ипак су у њима мисли цетињског поговора знатно развијеније, додати су 
нови примери, неке формулације су изостављене а употребљене су друге. 
скрећемо пажњу на, за нашу тему, најважније разлике.15
14 наумов 2009, 88–89.
15 ради се о девет ауторских списа, због јасноће записа користимо бројеве Ј. Љ. не-
мировског из његове Црногорске библиографије: 1. Псалтир из 1519, односно први 
део Псалтира (лл. 1–160); стојановић бр. 443 поговор, 2. служабник из 1519; сто-
јановић бр. 438 поговор, 3. молитвеник/Зборник за путнике из 1520; стојановић 
бр. 445 поговор (у другом раширеном издању, пре 1527, поговор је исти, немиров-
ски 5), 4. други део Псалтира из 1520 (лл. 161–351); стојановић бр. 444 поговор, 6. 
молитвеник/Зборник за путнике из 1536; стојановић бр. 481 поговор, 7. октоих 
петогласник из 1537; [A]: стојановић бр. 485 предговор, [Б]: стојановић бр. 486 
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1. у 8Б у почетној инвокацији постоји опширна карактеристика Бога. Прво су 
дата следећа опредељења, која, у ствари, чине основу православне науке о 
Богу: прѣвѣчное ѥстьство („превечна природа“), прѣбогатоѥ и нѣкончаемо величьство 
(„пребогата и бескрајна величина“), неизслѣдимаа сила („неиспитана снага“), 
неизреченнаа ѡбласть („неисказана власт“), прѣмѹдрости источникь („извор пре-
мудрости“), благости вь истинѹ неизслѣдимаа пѹчина (доброте заиста недости-
жна пучина), иже ѥдинѣ имѣѥ бесьмрьтїе („Једини који има бесмртност“), вь 
свѣтѣ живїи непристѹпнѣмь (који живи у неприступачној светлости). већим 
делом то су формуле преузете из богослужбених химнографских текстова 
који се односе на све три Божије особе. Затим долази атрибут Божији пре-
узет из једног од најпознатијих псалама – 145/146,6: „који је створио небо и 
земљу и море, и све што је у њима“ (упор. дА 4, 24).
2. у поговору бр. 4 Божидар и Пахомије представљају својства свете Тројице 
у целини и лична својства сваке од три ипостаси. И тако, Тројица је „једино-
суштна и беспочетна“, она је „једно божанство и једна сила“, док је Бог отац 
„нерођени, беспочетни“, син је „јединородни и сабеспочетни“, а дух свети 
– „исходећи, јединосушни и сапрестолни оцу и сину“. на другим местима 
уводи се низ других својстава Бога, пре свега Исуса Христа: вьсеблагосрьдь, 
чловѣколюбьць, вьсеблагь, страшьнь и нелицемѣрьнь Сѹдїа, спомиње се и пѹчина не-
изьчрьпаѥмаго благоѹтробїа его (3/5), и благодѣть прѣсветаго Дѹха и неприкосновенное 
божьство его (7Б) и др.
3. св. Тројица саздаје свет (тачније: све) из небића у биће словѡмь (1, 4, 6, 8Б), 
мановениѥмь (7А) и мѹдростию (7А). Човека, као у цетињском тексту, Бог ства-
ра на конць дѣлѡм (2) или по сьврьшенїи дѣлѡм (8Б), „узевши прах од земље“ (4).
4. даље – мало шире него на Цетињу – препричава се историја Адама и његова 
греха: „и начини га себи саговорника, и свим видљивим творевинама по-
стави господара. И постави га у рај да се наслађује божанском храном. Беше 
завидљивац ђаво и превару провуче кроз уши прамајци еви, те заповести 
Божије, авај, би преступник! Изгнан би из раја божанског живота у овај 
свет, и целом роду нанесе пропаст“ (4). Занимљив је додатак поговора бр. 
2 – да је Адам, осим  што је Божији саговорник,  имао задатак „да му прино-
си жртве свепаљенице за очишћење грехова“ (2). мотив ђаволске преваре 
обухвата и саму природу зла. Последица Адамовог „паденија“ је пропаст и 
смрт „свему роду после њега“ (1, 4, 6). Ђаво „мрзи добро“ и после змијиног 
успеха био је сигуран „да је људска природа зла“ и да су људи одлучно отпа-
ли од Бога (7А), јер „клањаху се бездушним идолима“ (8Б). Али Бог – Тво-
поговор, 8. саборник (празнични минеј) из 1538, [A]: стојановић бр. 493 предговор, 
[Б]: стојановић бр. 494 поговор. у 9. молитвеник (требник) из 1538–1540. аутор-
ских текстова нема, књига је изашла највероватније после Божидарове смрти, а 




рац безь промишлѥнїа не ѡставы нас (7А), јер „не хтеде оставити људски род да 
га ђаво мучи и (да пропадне) до краја“ (1, 6, 7А).
5. настављајући идеју цетињског текста о променама у начину комуникације 
Бога са човеком, Божидар и Пахомије пишу: „После тога, Божији људи који 
су дошли после њега (то јест Адама), не просвећиваху се писаним књигама, 
него, имајући чист ум и савршену веру, просвећиваху се светлошћу светога 
духа, и тако разумеваху Божију вољу, јер је сам Бог разговарао са њима 
из уста у уста“ (4, ср. 8Б). венецијански поговор псалтиру проширује са-
став Божијих угодника који спадају у ту категорију непосредног, неписаног 
контакта са Творцем: „Такав беше енох, ноје, мелхиседек, Аврам, Исак и 
Јаков.“ Промена у природи контакта дешава се „после мојсија“ који „раз-
говараше са Богом лицем у лице“, али „и прими од Њега исписане Таблице“ 
(8Б). у поговору бр. 2 спомињу се само имена мелхиседека и Аврама, али 
се говори и о свим праведницима који су живели „пре Закона“. Посебан 
значај мелхиседека је у томе што је он назван „првосвештеником“ који на-
говешава „тајну која ће се збити“ (у смислу Јев 5, 6.10; 6.20; 7,17.21, в. Пс 
109/110, 4). као у цетињском тексту, иако доста кратко, представља се до-
бијање таблица од мојсија „на помоћ“ људима (2, 7А, 8Б). у зависности од 
типа штампане књиге указују се разни аутори који реализују Божији план 
помоћи грешном човечанству: пророци са давидом, апостоли са Јаковом, 
свети оци са василијем великим, Јованом Златоустим, Григоријем двоје-
словом, Јованом дамаскином и козмом мајумским. сви ови људи делују по 
божанском провиђењу (по … сьмотрению), испуњавају Божију вољу (хотенїа), 
захваљујући милости пресветога духа, напојени истинском вером (7Б, 2).
6. већ мојсије добија и преноси информацију о превечном плану спасења 
људског рода који се испунио доласком на земљу сина Божијег (8Б), али 
то чине сви пророци који „предадоше нам књиге“ (4), а највише цар и Бо-
гоотац давид (1, 4). мада и најбитније, пророчанство о оваплоћењу логоса 
ипак није једина порука пророчанских списа на коју се позива вуковић. у 
предговору 7А, у коме говори о томе како се приближава време старости, 
позива се на речи пророка о Божијој свемоћи. Ту је један комбинован ци-
тат („овај наш Бог над свима зацари се, и нико му није раван“), или, боље 
рећи, сажетак мисли о величанству Царства Божијег (Пс 92/93, 1; 95/96, 10; 
96/97,1 и др.) и о изузетном статусу Бога у свету. За ову другу мисао користи 
се, можда подсвесно, цитат из књиге варуха 3,36: „он је Бог наш, и нема 
другога који би се сравнио с њим“.
7. Затим, као да следе ток мишљења св. Григорија Богослова (слово 30) Божи-
дар и часни штампари Теодосије и Генадије прелазе на сам чин Господњег 
оваплоћења, о коме варух (3,38) каже: „После тога на земљи се јави и са љу-
дима поживе“ (Јн 1, 10.14; 1 Тим 1,15). силазак логоса отвара христолошку 
страницу размишљања венецијанских штампара. овде се користи библијско- 
-литургијски израз: прѣклонь небеса и сьнидѣ на землю (Пс. 17,10/18,9; 143/144,5). 
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оваплоћење сина „од пречисте деве марије Богородице“ јесте „неизрече-
но и људима несхватљиво“, оно се деси „милошћу оца и садејством светога 
духа“. Јединородни син и реч Божија, који се пре векова на небу родио од 
оца без матере, сад без оца на земљи роди се бесемено из Пречисте деве и, 
сагласно основној христолошкој тврдњи св. ап. Павла (Флп 2, 5–11), узео је 
обличје слуге, постао је истоветан људима у свему сем у греху, будући са-
вршен Бог и човек. спомињу се основни догађаји из спаситељевог живота: 
обрезање у осми дан, крштење у Јордану, „предсказања и чудеса“ (слепи-
ма даривао вид, губавце исцељивао, згрчене усправљао, демоне истеривао, 
мртве васкрсавао), добровољно страдање и распеће, смрт и погребење, ва-
скресење у трећи дан, силазак у ад, победа над њим и ослобођење од око-
ва свих почев од Адама, који бише свезани у адовој тамници, вазнесење са 
славом и вечито царствовање са десне стране Бога и оца (4).
8. спаситељ је изабрао апостоле „да проповедују Његову величину и моћ“ (ве-
личїа и силы). „они испунише сву васељену побожношћу (благочьстїа), и ода-
гнаше свако служење идолима (кѹмирослꙋженїе)“ (4). они „свуда проповеда-
ху реч“, исту ону о којој је рекао Јован Богослов: „у почетку бјеше логос 
(ријеч) и логос бјеше у Бога, и логос бјеше Бог“ (Јн 1, 1). Бог „држи све 
моћном ријечју својом“ (Јев 1, 3) и преко апостола учи да се уздамо на веру у 
Њега која спасава (уп. мт 9, 22; 7А). делатност апостола полаже начело Цр-
кви. осим апостолског служења Божидар помиње и друге основне катего-
рије Божијих угодника: мученике, који „проливаху своју крв, распаљивани 
божанском љубављу“ и преподобне, који „просијаше као велика светила“ и 
„све лепоте овога живота сматраху за смеће“ (в. Флп 3,8); а исто тако свети-
теље и свете жене, све дакле „који поднеше зној, патњу, мучења да задобију 
небеско царство“ (4). Њихова прекрасна житїа морају да служе нама за узор за 
време нашег живота, сујетног и пролазног.
9. осим сабора светих који нас поучавају током целе богослужбене године 
(лѣтноѥ ѡбьхожденїе) Господ је оставио људима путоказ у облику светих тајни, 
пре свега свете литургије „за очишћење од грехова, за исцељење душевних 
и телесних патњи“ (2). наравно, и друге књиге помажу читаоцу на путу 
ка спасењу; на пример Псалтир је „учитељ мудрости, телесних и душевних 
патњи исцелитељ“ (1).
10. сав живот тече у есхатолошкој перспективи, сви учесници овог великог 
дела стално имају на уму поновни долазак Господа и дан страшног суда, 
зато се у свим списима понављају изрази наде у милост „строгог и правед-
ног судије“ (мт 25,34). ови оправдани с десне стране Христа постаће са-
грађани Царства Божијег, небески житељи заједно са анђелима, пребиваће 
у вечитој светлости, славећи непрекидно Бога у Тројици.
11. Постоји у списима Божидаровим и еклесиологија. у поговору у Празнич-
ном минеју (8Б) војвода уз помоћ јерођакона мојсија дечанца доноси спи-
сак четворице источних патријараха који су владали у том тренутку: цари-
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градског Јеремије I, александријског Јоакима I, антиохијског михајла IV и 
јерусалимског Германа II.16 Заслужује велику пажњу опредељење тих „ва-
сељенских“ архипастира: Тогда же четиремь чювствїамь быти светыми и великыми 
вьселѥнскыми патрїарси… Препознајемо овде идеју пентархије која је ушла у 
крмчију светог саве, преузета из писма антиохијског патријарха Петра III 
аквилејском архијереју доминику марангу (преко коментара Алексеја Ари-
стина), где су патријарси названи чулима Тела Христове Цркве и упоређени 
са пет људских чула: во всемъ бо мирѣ, пѧть патрїарховъ познахомъ; римскаго: констан-
тинѧ града, алеѯандрскагѡ, антиохійскагѡ и ієросалимскагѡ. ꙗкоже бо тѣло наше пѧтїю 
чювствъ строитсѧ, такѡ и Хртово тѣло, єже єсть вѣрныхъ цр ҃кви, ꙗкоже пѧтїю чювствъ, 
пѧтїю престѡлъ патрїаршескихъ строитсѧ.17 После отпадања рима пропало је дакле 
и једно чуло Цркве, а Божидар се пред крај живота одлучио да призна да „се 
нашао у великој тузи и невољи“, гоњен „буром животних недаћа“ (7А) и да 
живи вь вѣлицеи ѥреси рымскои (8А). морамо још памтити да је од 1451. године 
у венецију пренета титула патријарха Градо (као наследника Аквилејског) 
и Божидар је био сведок доста компликованих и у то доба формалних и 
конкретних црквених односа на подручју венецијанске републике.
овај преглед теолошких погледа у најранијим српским издањима 
Ђурђа Црнојевића и Божидара вуковића сведочи о изузетно високом 
нивоу духовне културе православних словена у оквиру православног 
богословља тог доба и у контексту европског хуманизма и ренесансе.
16 у минеју прештампаном у себешу (в. нап. 6) имена патријараха су друга, право 
је само једно – цариградског Јеремије II, остала три нису тачна, али идеја о чули-
ма се понавља без промене. у једном ћирилском рукопису у Пољској (Warszawa, 
Biblioteka Narodowa 12245 III, друга пол. XVI в.) налазимо интригантан текст о 
подизању од цара српског патријарха да въ мѣсто папы пѧтыи патрїархь бѹдеть, в. J. 
Stradomski 2014, 237–238.
17 кормчаѧ, гл. 40, 726–727.
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Aleksander Naumow
ThEoLogy IN ThE WRITINgS 
oF ĐURAĐ CRNoJEVIć AND BožIDAR VUKoVIć
Summary
Drawing on the afterword to the Cetinje Octoechos (modes 1–4), printed at Cetinje 
in 1494, in several texts that accompany his liturgical editions, the Venetian pub-
lisher Božidar Vuković (1460–1539) touched upon some theological issues, along 
with historical and autobiographical data, in a way hitherto unknown in old Slavic 
literature. his attention was focused on the processes and ways through which 
god communicated with humans. From the creation of Adam, all the way to the 
prophet Moses, direct contact (face to face) prevailed. Beginning with Moses, 
throughout the Law and the Prophets, the contact was achieved through the writ-
ten word, whereas the culmination of god’s care for humans was the Incarnation 
of the Logos, who left himself forever to humans through the holy gifts and the 
gospel. The importance of the word of god for each human and for the Church 
is extraordinary; accordingly, the ability to print religious books is a sign of god’s 
grace, whereas the products of this undertaking foster personal salvation and help 
preserve the orthodox Christian faith and Church in Serbian territories under oc-
cupation. These texts show a high level of orthodox theological thought in the 
late 15th and the early 16th century and the awareness of the Pan-orthodox unity of 
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